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de la'nueva guerra que vana emprender las mujeres contra 
los hombres para arreglar las cosas de España , 
Sá t i r a I . 
Estamos 3'a las mugeres 
Compuestas y arregladas 
Para tomar todas juntas 
Contra los hombres las armas: 
A todo aouel hombre 
Que no sea fiel, 
Todas las mugeres 
Fuee;o hemos de hacer : 
Todas las mugeres 
Hemos de arreglar, 
Las cosas de España 
Pronto y sin parar. 
Sá t i ra I I . 
A. la amable Isabel 
al liberal con esmero 
No se dejarán caer 
A pesar del mundo enteroj 
¡Pues que mas queréis 
En esta nación 
Que siempre conserva 
La Constitución! 
Mas algunos hombres 
¿Que es lo que han hecho? 
Escapar á Francia 
Llenos de dinero. 
Sát i ra I I I . 
Todas las mugeres juntas 
Mozas, viudas y casadas 
Nos obligan el tomar 
Contra los hombres las armas 
Vamonos nosotras 
Siempre ú defender 
De Lspaña el arreglo 
Y á la amable Isabel; 
Sino de otro modo 
No se acabará 
Y siempre en Eapaña 
Traidores habrá. 
Sá t i r a I F . 
Navarras y Guipuzcoanas, 
Vizcaínas y Alavesas, 
Catalanas, Valencianas, 
Murcianas y Aragonesas 
Todas acudid, 
Venid sin parar, 
Y contra los hombres 
Las armas tomad. 
Contra esos hombres 
Que han provocado 
Nueva guerra á España 
Y no lo han logrado. 
Sá t i r a V. 
Hasta los hombres leales 
Nos seguirán á nosotras 
Asi como vayan viendo 
Que arreglamos bien las cosas; 
La primera cosa 
Asi lo haremos 
Al grande Espartero 
Le veneraremos; 
Y si algún traidor 
Quiere provocar 
Nuestras bayonetas 
Lo liarán respetar. 
Sá t i ra V i . 
• Que os purecca los hombres 
No sabremos pelear ? 
Pelearemos las muge res , 
Y lo habéis de esperlmenlar: 
Todas en unión 
Nos an egiarémos 
Y contra vosotros 
Vivo fuego haremos; 
Sino arregláis 
Pronto estas cosas 
Veréis las mugores 
A las armas todas. 
Sát i ra V i l . 
Ya nos vais viendo armadas 
Pintadas en el papel. 
Asi nos veréis al campo 
Defendiendo á Isabel; 
Que porque no tenga 
Padres Isabel; 
La hemos señores 
De dejar caer ? 
Vamos españoles 
Que eso no es ley 
A una bija s in padres 
Se ha de proteger. 
Sátira V I H . 
Ya sabemos las'mugeres 
Que daremos que reír 
A las vecinas naciones 
Cuando nos vean reñir; 
Dirá el estrangero 
¡ Que caso tan raro 
Hombres con raugeres 
Estar atacando! 
Pero otro responde 
Con grande salero 
En España guerra 
Y en Francia dinero. 
Sátira I X . 
Unos van con veinte mil 
Otros con muchos millones 
Mas con guerra de mugeres 
No será así señores: 
No tendrá lugar 
E l que haga un agravio 
De escapar á Francia 
Con lo que ha rohado; 
Fe castigara como es debido, 
No le librará 
La yida el holsillo. 
Sá t i r a X . 
"Veinte y cinco mil mugeres 
En el reino de Castilla 
Compuestas y bien armadas 
Siempre estarán á la mira 
Por ver si acaso 
Quieren provocar 
A l grande Espartero 
Y la libertad: 
Y estas mugeres 
Con su pecho fiel 
Morirán mil veces. 
Por Doña Isabel. 
Sát i ra X I . 
A las provincias vascongadas 
Marcharán cincuenta m i l 
Por si acaso de la Francia 
Algo quisiera venir 
Porque esos traidores 
Que se han insudo 
No se admitirá 
Con ellos tratado; 
Porque el español 
Que ha sido traidor 
Que pise la España 
Creo no es razón. 
Sát ira X I I . 
Habrá treinta mi l mujeres 
En el reino-Je Arágon 
Las que han de conservar 
Siempre la Constitución 
Todos los traidores 
Ya podéis correr 
Que las armas pronto 
Vamos á coger 
Todas las mugeres 
En gran reunión 
Las armas pedimos 
Con mucha razón. 
Sá t i r a XlTf. 
Se pondrá hasta cíen mil 
A l reino de Cataluña 
Las cuales se necesitan 
Sin repugnancia ninguna, 
Como es un reino 
Tan largo y quebrado 
Allí algún traidor 
Siempre se ha ocultado 
Venid todas luego 
Nobles catalanas 
Y tomad gustosas 
A l punto las armas. 
Sá t i ra X I F . 
Hahrá veinte y cinco mi l 
E n Valencia , si señores,-
Pero tengo que advertir 
Que se harán dos divisiones 
Pero digo claro 
Que la una división 
Estará á la mira ' 
Del reino de Aragón 
Y la restante fuerza „ 
Que allí quedará 
A la Cataluña 
Entrará y saldrá. 
Sá t i ra X F . 
Los cuaí ro reinos llamados 
De Andalucía señores 
ü 
Se pondrán cuarenta mi l . 
También en dos divisiones ; 
Estas estarán : ' • 
M u y bien enseñadas • ; 
También decididas :; 
Todasá las armas ' '• ' f 
Será grande gloria • 1 l¡ ^ 
Y gran regocijo 
Ver á las mugeres ' ':- ' 
Hacer el ejercicio. 
Sá t i r a Xín . 
E n la tierra de la Mancha 
lian de poner doce in i l 
Para que pase sin riesgo 
E l ' correo de Madrid 
asi «las mugeres • • 
Eo hemos de hacer, ' ^ : 
Pues á ningunl^l^Éíre 
Se ha de creer ; 0 • : -
Solo á Espartero ' 
Se ha de obedecer ';: 
Y á la Augusta "Reina ' 
Segunda Isabel. 
HÍJÍ ) 
Sá t i r a X F l l . 
Galicia y Estremadura 
Habrá diez j ocho mi l r 
Nos pai-ecen suficientes • '"; 
Por lo que puede ocurrir ^.4?rj; ' 
Que dichas provincias J\ , ;; 
No son ambicifftas _ f • Se contentaran 
Con cualquiera cosa , ' 
N i que sea bueno, 
Ni que sea malo, 
Todo lo admiten 
Sin ningún reparo. 
Es trescientas veinte m i l 1 f''r'>"' 
Las que tienen con los hombres 
Muchas ganas de reñir 5 p < ^ 
¿Qué os parece lioinbres ' 
Que habitáis á España ^ o! f 
Que será esta guerra ; :i 
Gomo la pasada? i •>} ) . 
Venid treinta m i l - i ' • ! 
Hombres á campaña g 
Con seis mil mugeres l ; 
Nuestra es la batalla. 
Sá t i r a X O T : • ) ' 
No queremos pelear 
Como los hombres con balas 
Que queremos pelear < 
Con lanzas bien afiladas v > 
Pues ya las vais viendo 
Aqui estampadas ; ' i 
Pues ya no queremos • 
Nosotras mas armas . ' 
Que estas nos bastan 
Para defender,^ ,;, • J. 
, A la Augusta Reina 
Segunda Isabel.-
Sá t i ra X m i . P 
E l total de las mugeres 
Sá t i r a XX. 
Ven id , venid fanfarrones 
Al c^mpo1 á p d é a r v ; ; 
Veréis como lá^ S mugeres:'^! 
Os haremos retlfaV: 1 : . ; 5 ; 
Mirar estas lanzas 
De Doñw Isabel . •. 
Con ellas la vida- . : ' C i : 
Queremos perder',r- . ; 
Porque Espartero t 
Cotóo os hombre fiel 
^Gobierna el cetro 
De Doña Isabel. 
• F I N . 
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